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Lampiran 1. 
Pertumbuhan Berat Ikan Mas (Cyprinus carpio, L.) setelah 5 Minggu 
Perlakuan 
 
Oneway 
 
Descriptives 
Berat_Ikan_Mas        
 
N Mean Std. Deviation Std. Error
95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
P1 5 .441700 .0447187 .0199988 .386174 .497226 .3970 .5111
P2 5 .489120 .0438656 .0196173 .434654 .543586 .4452 .5521
P3 5 .577600 .0830041 .0371206 .474537 .680663 .4684 .6440
K 5 .456300 .0636222 .0284527 .377303 .535297 .4050 .5484
Total 20 .491180 .0778438 .0174064 .454748 .527612 .3970 .6440
 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Berat_Ikan_Mas   
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
3.094 3 16 .057
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ANOVA 
Berat_Ikan_Mas      
 Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Between 
Groups 
.056 3 .019 4.996 .012
Within Groups .059 16 .004   
Total .115 19    
 
 
 
 
 
 
 
 
Post Hoc Tests 
 
Homogeneous Subsets 
 
Berat_Ikan_Mas 
Duncan   
Perlak
uan N 
Subset for alpha = 
0.05 
1 2 
P1 5 .441700  
K 5 .456300  
P2 5 .489120  
P3 5  .577600
Sig.  .261 1.000
Means for groups in homogeneous 
subsets are displayed. 
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 Lampiran 2. 
Pertumbuhan Berat Ikan Mas (Cyprinus carpio, L.) setelah 5 Minggu 
Perlakuan 
 
 
    Oneway 
 
Descriptives 
Panjang_Ikan_Mas       
 
N Mean Std. Deviation Std. Error
95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
P1 5 3.13180 .174883 .078210 2.91465 3.34895 2.850 3.287
P2 5 3.21400 .174429 .078007 2.99742 3.43058 2.920 3.366
P3 5 3.46020 .092248 .041255 3.34566 3.57474 3.356 3.585
K 4 3.20525 .127738 .063869 3.00199 3.40851 3.040 3.350
Total 19 3.25532 .187344 .042980 3.16502 3.34561 2.850 3.585
 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Panjang_Ikan_Mas   
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
.509 3 15 .682
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ANOVA 
Panjang_Ikan_Mas     
 Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .305 3 .102 4.659 .017 
Within Groups .327 15 .022   
Total .632 18    
 
 
 
 
 
Post Hoc Tests 
 
Homogeneous Subsets 
 
Panjang_Ikan_Mas 
Duncan   
Perlak
uan N 
Subset for alpha = 0.05
1 2 
P1 5 3.13180  
K 4 3.20525  
P2 5 3.21400  
P3 5  3.46020
Sig.  .431 1.000
Means for groups in homogeneous subsets 
are displayed. 
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Lampiran 3. 
Tabel 17. Pengukuran Suhu (oC) Tiap perlakuan Pada WaktuPenelitian Selama 4 Minggu 
Tanggal P1 (1) P1(2) P1(3) P2 (1) P2(2) P2 (3) P3 (1) P3(2) P3 (3) 
 
K1 K2 K3 
 pagi sore pagi sore pagi sore pagi sore pagi sore pagi sore pagi sore pagi sore pagi sore pagi sore pagi sore Pagi sore 
10/4/2012 27 29 25 28 25 29 24 28 24 27 25 27 24 27 24 27 25 29 25 29 26 28 26 28 
11/4/2012 26 28 24 29 26 29 26 28 26 28 24 27 25 28 25 27 26 28 24 28 25 27 27 29 
12/4/2012 25 28 26 28 27 28 24 28 24 28 25 28 24 27 25 27 27 28 25 27 26 29 25 28 
13/4/2012 25 29 26 29 26 30 25 28 25 28 26 29 26 29 24 28 25 29 26 27 27 28 26 27 
14/4/2012 26 28 27 30 27 28 27 29 26 28 27 28 25 27 26 29 24 30 26 28 24 27 25 30 
15/4/2012 25 28 27 30 25 29 25 28 24 29 26 29 26 27 27 29 26 28 24 29 25 30 24 29 
16/4/2012 24 28 24 28 24 28 25 29 27 27 25 27 25 28 26 28 25 27 25 28 26 29 27 27 
17/4/2012 26 29 25 29 24 28 24 28 25 28 26 28 24 29 25 28 24 29 27 29 27 29 25 28 
18/4/2012 27 29 26,5 29 25 29 26 29 26 29 24 29 27 28 26 29 27 20 24 30 26 29 24 29 
19/4/2012 25 28 26 30 27 29 27 27 27 29 25 29 26 29 25 28 27 28 26 28 26 28 25 28 
20/4/2012 24 28 27 28,5 26 29 25 28 25 30 26 28 25 28 24 30 25 27 25 29 24 27 24 29 
21/4/2012 25 29 27 29 24 28 26 28 24 28 27 29 24 28 25 28 26 27 26 30 25 29 26 29 
22/4/2012 26 28 26 29 25 28 25 27 26 29 25 30 25 27 24 29 25 28 25 28 24 28 27 28 
23/4/2012 24 28 24 28 26 30 24 29 27 27 24 28 24 29 26 28 25 29 25 29 26 29 25 29 
24/4/2012 27 28 25 29 27 28 26 30 24 28 25 27 25 28 25 29 24 27 27 28 26 28 24 27 
25/4/2012 25 29 26 28 25 29 24 27,5 25 29 26 28 26 29 25 28 25 28 24 28 25 28 26 28 
26/4/2012 26 28 27 29 26 29 27 27 26 29 25 29 25 28 25 28 26 28 26 29 27 28 25 29 
27/42012 24 29 27 28 24 8 26 28 27 28 25 27 27 30 26 29 27 29 25 27 25 27 26 28 
28/4/2012 27 29 25,5 28 25 29 25 29 26 27 24 28 24 28 25 29 25 29 24 29 25 27 27 29 
29/4/2012 25 28 24 29 26 28 24 27 25 28 25 30 25 28 26 29 24 27 25 28 26 29 25 28 
30/4/2012 24 29 26 28 27 29 27 27 24 28 26 27 26 29 25 28 25 28 26 29 24 29 26 27 
1/5/2012 26 28 27 28 26 28 25 28 27 29 24 28 25 28 26 27 26 29 27 28 27  27 24 28 
2/5/2012 24 29 25 29 24 29 25 28 26 27 25 27 24 29 27 28 25 28 26 28 25 28 26 29 
3/5/2012 27 28 26 29 25 28 26 29 25 28 26 28 25 28 26 27 24 29 15 29 26 29 24 27 
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4/5/2012 26 28 25 30 27 28 24 29 26 29 27 27 26 28 26 28 25 27 24 28 24 28 26 28 
5/5/2012 25 30 24 30 26 28 26 27 27 28 25 28 25 28 25 29 26 29 27 29 26 27 27 29 
6/5/2012 26 29 27 29 25 29 27 28 25 28 24 29 26 29 25 28 24 20 26 28 25 29 25 28 
7/5/2012 24 30 25 28 24 28 25 29 24 29 25 27 27 29 25 28 26 28 25 28 24 27 26 27 
8/5/2012 26 29,5 26 29 25 29 24 28 25 28 26 28 26 27 24 29 27 28 24 27 26 28 25 28 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 
                                 
         Gambar 1. Pencampuran tepung pellet dan telur ayam                           Gambar 2. Pencetakan pellet P2 
 
                                 
                        Gambar 3. Pencetakan pellet P1                                        Gambar 4. Susuan aquarium penelitian 
 
                       
                       Gambar 5. Pencetakan pellet P3     Gambar 6. Penimbangan ikan Mas 
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       Gambar 7. Pengukuran panjang ikan Mas     Gambar 8. Pengukuran panjang akhir penelitian 
 
           
     Gambar 9. Pencatatan hasil penimbangan 
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